




















A Consideration on Internationalization Strategy of























































































2009 2010 2011 2012 2013 2014
全地域
659 608 572 510 554 628
3.5 3.2 2.9 2.1 2.3 2.5
北 米
140 113 110 63 73 70
4.6 3.8 3.7 1.9 2.3 2.2
欧 州
90 106 103 95 76 101
3.4 4 3.8 3.2 2.7 3.5
アジア
371 339 317 314 365 406
3.2 2.9 2.6 2 2.2 2.5
中 国
200 181 166 188 205 274
3.5 3.2 2.7 2.4 2.6 3.5
ASEAN4
90 68 65 54 68 44
3 2.2 2 1.4 1.7 1
NIEs3
68 74 71 60 80 71




順位 国 割合 順位 国 割合
1 べトナム 11.0 1 中国 11.7
2 中国 6.6 2 アメリカ 4.1
3 タイ 4.7 3 タイ 3.8
4 インドネシア 2.7 4 べトナム 3.6
5 ミャンマー 1.9 5 インドネシア 3.4
6 台湾 1.9 6 インド 3.1
7 その他のアジア 1.5 7 台湾 2.3
8 インド 1.1 8 シンガポール 2.0
9 韓国 0.6 9 その他のアジア 1.5
10 アメリカ 0.6 10 韓国 1.1
出典：帝国データバンク「海外進出に関する企業の意識調査｣、中小企業白書2015 p.179

















企 業 名 ゴールデンバーグ株式会社
設 立 2005年11月
代 表 者 金沢秀憲
従 業 員 数 12名（日本・中国・ミャンマー合計500名）
資 本 金 1000万円（中国法人：200万 USD）
本社所在地 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町１-13-12 FMビル３階














ミャンマー・バゴー JAPAN INDUSTRIAL PARK（日本企業専用工業団地）にて
プラスチック射出成型部門が稼働開始




























企 業 名 Ｓ貿易（上海）有限公司（独資）
事 業 所 中国・上海
設 立 2000年６月
資 本 金 １億日本円
従 業 員 数 21名（日本人６名）
本社所在地 香川県
事 業 内 容 アパレル、雑貨、化粧品などの貿易及び卸販売
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